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บทคัดย่อ
	 งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของรปู
แบบการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการของผูน้�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	และเพื่อ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
ผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่พฒันาเศรษฐกจิชมุชน	
ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เครือ่งมือท่ีใช้ประกอบ
ด้วย	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	และแบบสอบถาม	วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบเป็นข้ันตอน	 ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบหลัก	และ	8	องค์
ประกอบย่อย	ได้แก่	1)	องค์ประกอบหลักด้านความเป็น
ผู้น�า	มี	3	องค์ประกอบย่อย	คือ	มีวิสัยทัศน์	มีบุคลิกภาพ
ที่ดี	 มีความสามารถในการแก้ปัญหา	 2)	 องค์ประกอบ
หลักด้านความรู้เฉพาะบุคคล	มี	3	องค์ประกอบย่อย	คือ	
ความรูด้้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม	ความรูด้้านรฐัศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น	ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชน	และ	3)	องค์ประกอบหลกัด้านการบรหิาร
จัดการเศรษฐกิจชุมชน	มี	2	องค์ประกอบย่อย	คือ	การ
วางแผน	และการบริหารแบบมีส่วนร่วม	ผลการประเมิน
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ	13	คน	ในการประชุมสนทนากลุ่ม	พบว่า	รูปแบบ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ	ค่าเฉลีย่	4.52
ค�ำส�ำคัญ :	การบริหารจัดการ	/	ผู้น�าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	/	เศรษฐกิจชุมชน
Abstract
 This research aims to study the factors of model 
for the development of management potential of 
local government organizations leaders to Develop 
Community Economy, to develop the model for 
the development of management potential of local 
government organizations leaders to Develop Community 
Economy.	The	key	informants	are	sample	groups	are	
experts	and	local	government	organizations	leaders.	
The research instruments are the in-depth interviews 
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and	questionnaires.	The	information	are	analyzed	by	
content analysis, frequency, percentage, standard 
deviation	and	stepwise	multiple	regression	analysis.	
The results shows that the model for the development 
of management potential of local government 
organizations	leaders	consists	3	main	components	and	
8	sub	components	which	are	1)	main	component	in	
leadership	area	-	consisting	3	sub	components	which	
are having visions, having a good personality and 
appearance,	and	having	capability	to	solve	problems	
2)	main	component	in	individual	knowledge	area	-	
consisting	3	sub	components	which	are	knowledge	
of	technology	and	innovation,	knowledge	of	political	
science	 and	 local	 government	 and	 knowledge	 of	 
Economics related to communities economy development 
3)	 main	 component	 in	 communities’	 economy	 
development	area	 -	consisting	2	sub	components	
which	are	planning	and	participative	management.	
The model for the development of management 
potential	has	been	evaluated	by	13	experts	in	qualified	
committee discussion and found that the model has 
high	level	of	suitability	in	average	4.52.
Keywords :	 Management	 /	 Local	 Government	 
Organizations	Leaders	/	Community	Economy
บทน�า  
	 เศรษฐกิจชุมชน	 เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คนใน
ชุมชนร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมรับประโยชน์	 และร่วมเป็น
เจ้าของ	 ซึ่งมีรากฐานมาจากศักยภาพ	 ภูมิปัญญา	 และ
ทุนของสมาชิกในชุมชน	 (ประทีป,	 2548)	 การพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนในท้องถิ่นถือเป็นฐานรากของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 ในหลายประเทศที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	 สามารถใช้เศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นเป็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งใน
ระดบัภมูภิาคและระดบัโลก	โดยเบ้ืองหลงัความส�าเรจ็ของ
การพัฒนาเศรษฐกจิเกดิจากทรัพยากรมนษุย์ในระดบัผูน้�า
และประชาชนในประเทศ	ที่ร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจของ
เมอืงให้เจรญิก้าวหน้า	การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนท้องถิน่จงึ
ถอืเป็นภารกจิเชงิกลยุทธ์ทีมี่ความส�าคญัล�าดบัต้นของผูร้บั
ผดิชอบการปกครองเมอืง	ในการพฒันาเศรษฐกิจดงักล่าว	
อาศัยหลักความรูท้างเศรษฐศาสตร์พืน้ฐานทีว่่า	เศรษฐกจิ
ของประเทศหรือเศรษฐกิจของเมืองใด	 จะเจริญก้าวหน้า	
มั่งคั่ง	ยั่งยืน	และน�าความสุขสบายมาสู่ประชาชนของตน
ได้ต่อเมื่อประเทศหรือเมืองนั้นสามารถท�าให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอแก่การด�ารงชีวิต	 มีการงานอาชีพที่สุจริต	
มีการผลิตและตลาดสินค้าบริการที่สนับสนุนซึ่งกันและ
กันอย่างสมดุล	 และอื่นๆ	 ที่ส�าคัญคือ	 เมืองหรือท้องถ่ิน
ต้องมีประชากรหรือพลเมืองที่มีคุณภาพ	มีความรู้	ทักษะ	
ที่จ�าเป็นส�าหรับการประกอบอาชีพ	 รวมทั้งมีความรู้และ
ทกัษะทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการทางเศรษฐกจิ	มรีะเบยีบวนิยั	
และขยันท�าการงาน	(จรัส,	2558)
	 เมื่อพิจารณาความส�าคัญของเศรษฐกิจชุมชนที่เป็น
เศรษฐกิจระดับฐานรากส�าคัญของประเทศในยุคประเทศไทย	
4.0	 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบ
เดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่
โลก	เกดิพลวตัการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบหนึง่ในสาม
กระแสหลัก	คือกระแสความเป็นท้องถิ่น	 (Localization)	
ที่แสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มข้น	
โดยโมเดลประเทศไทย	 4.0	 มีแนวคิดส�าคัญที่เกี่ยวข้อง
กบัเศรษฐกจิชมุชน	คอื	แนวคดิการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน	(Strength	from	within)	ซึง่มกีลไกขบัเคลือ่นหลกั	
3	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	การยกระดับนวัตกรรม	(Inno-
vation	Driven	Proposition)	ของทุกภาคส่วนในประเทศ	
2)	การสร้างสังคมทีม่จีติวญิญาณของความเป็นผูป้ระกอบ
การ	(Entrepreneur	Driven	Proposition)	และ	3)	การ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย	(Community	
Driven	 Proposition)	 โดยเป็นการสร้างความเข้มแข็งใน
ระดับฐานราก	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 เมื่อผนวกความเข้มแข็ง
ในระดับฐานรากกับกลไกการขับเคลื่อนอื่นๆ	แล้ว	จะก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของคนในสังคม	 (Social	
Mobility)	ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส	(Society	with	
Opportunity)	 ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีความสามารถ	
(Society	 with	 Competence)	 โดยในการน�านโยบายสู่
การปฏิบัติได้ให้ความส�าคัญกับทุนมนุษย์ซ่ึงถือเป็นหัวใจ
ของการขับเคล่ือนสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	
(สุวิทย์,	2560)	
	 แม้ว่าในความมุ่งหมายของรัฐบาลที่จัดตั้งองค์กร
ปกครองท้องถ่ินเพือ่กระจายอ�านาจให้แก่ประชาชนในท้อง
ถิน่ได้มีโอกาสปกครองตนเอง	บริหารงานท้องถิน่ด้วยตนเอง	
สามารถสนองความต้องการโดยรวมของท้องถิน่ได้อย่างกว้าง
ขวาง	สามารถบริหารงานได้อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ
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และประสทิธผิล	โดยมคีวามเชือ่ว่าประชาชนในท้องถิน่ย่อม
รูปั้ญหาความต้องการของท้องถิน่ตนดกีว่าบคุคลอืน่และยงั
มีความผูกพันกับท้องถิ่นนั้นๆ	อีกด้วย	(ปรนัยกร,	2559)	
แต่ที่ผ่านมาพบว่า	ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	ยังประสบปัญหาการบริหารจัดการบางประการ	ได้แก่	
1)	 ปัญหาด้านการบริหารจัดการทั่วไปโดยไม่ได้รับความ
ร่วมมอืเท่าทีค่วรในการก�าหนดทศิทางและนโยบายในการ
บริหาร	ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการจัดท�าแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัตกิาร	งบประมาณไม่สอดคล้องกบัโครงการ
ที่ด�าเนินการอยู่	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจใน
วธิกีารปฏบิติังาน	การตดิตามและควบคมุไม่เป็นไปตามกฎ
ระเบยีบทีก่�าหนดไว้	และมคีวามล่าช้าในการติดตาม	ประเมิน
และจัดท�ารายงาน	(ชิษณุชา	อ้างถึงใน	สนอง,	ปราโมทย์,	
และไฉไล,	2556)	(ปณัยกร,	2559)	2)	ปัญหาด้านการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรไม่เป็นไป
ตามแผน	การสอบคดัเลอืกใช้ระบบอปุถัมภ์มากกว่าระบบ
คุณธรรม	ส่งผลให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถไม่ตรงกับ
งานทีป่ฏบิตั	ิ(สาลิกา,	เสาวลกัษณ์	และเสาวลกัษณ์,	2558)	
3)	ปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดจากตัวบุคคล	เกิด
จากการบรหิารงานและองค์กร	และเกดิจากการตรวจสอบ
และกฎระเบียบ	 (กฤษณ์,	 2559)	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า	
นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	พ.ศ.	2542	เป็นต้นมา	องค์กรดังกล่าวมีรายได้รวม
ทีส่ามารถน�ามาพฒันาท้องถ่ินของตนเองเพิม่ขึน้ตามล�าดบั
อย่างมีนัยส�าคัญ	(กรมเศรษฐกิจการคลัง,	2550	อ้างถึง
ใน	วิมล,	วชิรา	และรุ่งทิพย์,	2553)	และพบว่า	ปัจจุบัน
อ�านาจหน้าที	่และความรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มมีากขึน้ตามล�าดบัอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะงานที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยราชการส่วนภูมิภาค	ในภาระ
หน้าทีดั่งกล่าวนี	้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงึต้องมคีวาม
พร้อมในการบริหารจัดการรายได้และความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้น	 ที่ผ่านมา	 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวน
หนึ่งเท่านั้นท่ีสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้	
การพฒันาความสามารถของผูบ้รหิารจงึเป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่
ให้องค์การสามารถน�าประสบการณ์และบทเรียนมาเป็น
ตัวอย่างในการบริหารจัดการ
	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง	
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	
เพ่ือให้ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 มีความรู้	 ทักษะ	
คุณลักษณะ	 ที่เหมาะสมใช้เป็นหลักในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคล่ือนงานในภารกิจ	
รองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่	 แก้ปัญหา	 และพัฒนา
องค์การสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
	 2	เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
วิธีด�าเนินการวิจัย
ขั้นตอนกำรวิจัย
	 งานวิจัยนี้	เป็นการวิจัยและพัฒนา	ประกอบด้วยการ
วจิยัเชงิคณุภาพ	และการวจิยัเชงิปรมิาณ	ขัน้ตอนวิจยัมดีงันี้
	 1	 ศึกษาข้อมูลแนวคิด	 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง	 รวบรวม
สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์
	 2	สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	ส�าหรับสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมลูหลกัทีเ่ป็นผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	เก่ียว
กับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 3	รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคณุวฒุิ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จ�านวน	10	คน
	 4	วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	โดยใช้
วธิวีเิคราะห์เนือ้หา	แล้วน�าผลทีไ่ด้ไปใช้ประกอบการจัดท�า
แบบสอบถาม
	 5	 สร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณ	 ส�าหรับสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	381	คน
	 6	ตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม	ด้านความตรงเชงิ
เนื้อหา	โดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	ด้วยวิธีประเมินค่า
ความสอดคล้อง	 (IOC)	 โดยผลการประเมินแต่ละข้ออยู่
ระหว่าง	0.6-1.0
	 7	ตรวจสอบคณุภาพด้านความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ด้วยการหาค่าสมัประสทิธ์ิครอนบาคแอลฟ่าโดยทดลองใช้
แบบสอบถามกับผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีไ่ม่ใช่กลุม่
ตวัอย่างจ�านวน	30	ชดุ	ได้ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	
เท่ากับ	0.925
	 8	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามผู้น�าหรือผู้
บรหิารทีป่ฏบัิตงิานในองค์การบรหิารส่วนจังหวดั	เทศบาล	
องค์การบรหิารส่วนต�าบล	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รูปแบบพิเศษในประเทศไทย	
	 9	 วิเคราะห์ข้อมูลหาองค์ประกอบของรูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการของผูน้�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 ด้วยสถิติ
บรรยาย	ได้แก่	ค่าความถี	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติอ้างอิง	คือ	การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน
	 10	 จัดท�าร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดย
ใช้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นหลัก	
และจัดท�าแบบประเมินร่างรูปแบบดังกล่าว
	 11	จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 13	
คน	เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของร่างรปูแบบการพฒันา
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประกอบด้วย	 1)	 ผู้ให้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ได้แก่	ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์	คือ	
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 จ�านวน	 10	 คน	 ผู้
เข้าร่วมประชุมสัมมนา	 คือ	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหาร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	
จ�านวน	13	คน	และ	2)	กลุม่ตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมลูเชิงปรมิาณ	
คือ	 ผู้น�าหรือผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย	จ�านวน	
381	คน	ตามตารางก�าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และ
มอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan)	ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่	95%	
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกส�าหรับรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	แบ่งเป็น	3	ตอน	
ได้แก่	ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติมอื่นๆ	 และแบบสอบถามส�าหรับการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ	เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั	แบ่งออก
เป็น	4	ตอน	ได้แก่	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ระดับความส�าคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการ
ของผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และข้อเสนอแนะเพิม่
เติม
การรวบรวมข้อมูล
	 รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์โดยผูว้จิยั
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง	 ส่วนการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
จากแบบสอบถาม	 ด�าเนินการโดยขอความอนุเคราะห์
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์และทางออนไลน์	ส่งแบบสอบถามจ�านวน	500	
ฉบับ	ได้คืน	415	ฉบับ	ตรวจสอบความสมบูรณ์ได้	400	
ฉบับ	ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้	19	ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	
(Content	Analysis)	และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	โดย
ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	สถิติบรรยาย	
(Descriptive	Statistics)	ใช้สถติค่ิาร้อยละ	(Percentage)	
ค่าเฉลีย่	(Mean)	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	 
Deviation)	 และสถิติอ้างอิง	 (Inferential	 Statistics)	
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน	
(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)
ผลการวิจัย
1	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
	 1.1	ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการของ
ผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยวเิคราะห์เป็นรายด้าน	
ดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1	ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 จากตารางที่	1	พบว่า	ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีศักยภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากทั้งภาพ
รวมและรายด้าน	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	
ได้แก่	ด้านความเป็นผู้น�า	เท่ากับ	ด้านการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเฉลี่ย	4.11	และความรู้เฉพาะบุคคล	
ค่าเฉลี่ย	4.02
	 1.2	 ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของปัจจัยใน
การบรหิารจดัการของผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ดงั
ตารางที่	2
ตารางที ่2	ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความส�าคญัของปัจจยัในการบรหิารจดัการของผูน้�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
	 จากตารางที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญ
ของปัจจัยในการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 พบว่า	 ปัจจัยในการบริหารจัดการ	 มีความ
ส�าคัญในระดบัมากทกุข้อ	โดยข้อทีม่คีวามส�าคัญมากทีส่ดุ	
3	ล�าดับจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	มี
ความรับผิดชอบ	และ	มีความสามารถในการสื่อสาร	ส่วน
ข้อที่มีระดับความส�าคัญน้อยที่สุดในที่นี้	คือ	มีการปฏิบัติ
งานตามแผนที่ก�าหนด
ศักยภำพ S.D. ระดับศักยภำพ
1	 ด้านความเป็นผู้น�า 4.11 .720 มาก
2	 ด้านความรู้เฉพาะบุคคล 4.02 .660 มาก
3	 ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน 4.11 .660 มาก
รวม 4.08 .680 มำก
ปัจจัยในกำรบริหำรจัดกำร S.D. ระดับ
ควำมส�ำคัญ
ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1	มีความรับผิดชอบ 4.25 .790 มาก
2	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 4.28 .690 มาก
3	มีความสามารถในการจูงใจผู้อื่น 4.14 .730 มาก
4	มีความสามารถในการสื่อสาร 4.23 .700 มาก
5	มีบุคลิกภาพที่ดี 4.16 .700 มาก
6	มีความสามารถในการแก้ปัญหา 4.16 .750 มาก
7	มีมนุษยสัมพันธ์ 4.09 .830 มาก
8	มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.04 .820 มาก
9	มีความรู้ด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร 4.13 .800 มาก
10	มีความรู้เรื่องโมเดลประเทศไทย	4.0 4.13 .750 มาก
11	มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 4.07 .820 มาก
12	มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 4.00 .810 มาก
13	มีความรู้เกี่ยวกับบริบทของท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 4.11 .740 มาก
14	มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 4.09 .730 มาก
15	มีการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจขององค์การ 4.12 .750 มาก
16	มีการวางแผนเพื่อก�าหนดสิ่งที่จะท�าและแนวทางปฏิบัติ 4.15 .740 มาก
17	มีการจัดบุคลากรเข้าท�างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 4.09 .800 มาก
18	มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก�าหนด 3.90 .880 มาก
19	มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 4.00 .770 มาก
20	มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับ 4.00 .830 มาก
21	มีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน 4.06 .800 มาก
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	 1.3	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จใน
การบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 1.3.1	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ในการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ด้านความเป็นผู้น�า	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ในการบริหารจัดการด้านความเป็นผู้น�า	อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	มีจ�านวน	3	ปัจจัย	คือ	1)	มีวิสัย
ทัศน์กว้างไกล	(X2)	2)	มีบุคลิกภาพที่ดี	(X5)	และ	3)	
มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา	(X6)	โดยตวัแปรทัง้หมด
ร่วมกันพยากรณ์	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ	ด้านความ
เป็นผู้น�า	ได้ร้อยละ	31.7	(R2=.317)	มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์	(SEest)	.54557	โดยสร้าง
เป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน
ได้	ดังนี้
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
	 Y	=	1.573	+	0.265X2	+	0.187X5	+	1.71X6
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
	 Z	=	0.312X2	+	0.207X5	+	0.192X6
	 1.3.2	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ
ในการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ด้านความรู้เฉพาะบุคคล	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�าเรจ็ในการบริหารจดัการด้านความรูเ้ฉพาะบคุคล		อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	มีจ�านวน	3	ปัจจัย	คือ	1)	
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	(X8)	2)	มีความ
รู้ด้านรัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น	 (X12)	 และ	 3)	 มี
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	
(X14)	 โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์	 ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อความส�าเร็จ	 ด้านความรู้เฉพาะบุคคล	 ได้ร้อยละ	
32.4	(R2=.324)	มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์	(SEest)	.54643	โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้	ดังนี้
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
	 Y	=	1.593	+	0.295X8	+	0.221X12	+	080X14
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
	 Z	=	0.334X2	+	0.270X5	+	0.099X8
	 1.3.3		ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ในการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน	พบว่า	ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการ	 อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	มจี�านวน	2	ปัจจยั	คอื	มกีารวางแผน
เพื่อก�าหนดสิ่งที่จะท�าและแนวทางปฏิบัติ	(X16)	และ	มี
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม	(X19)	โดยตัวแปรทั้งหมด
ร่วมกันพยากรณ์	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ	 ด้านการ
บริหารจัดการเศรษฐกจิชมุชน	ได้ร้อยละ	75.7	(R2=.757)	
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์	(SEest)	
.35657	 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้	ดังนี้
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
	 Y	=	1.462	+	0.705X16	-	0.048X19	
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
	 Z	=	0.865X16	-	0.050X19
	 2	 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
	 ขัน้ตอนการพฒันารปูแบบการพฒันาศกัยภาพในการ
บรหิารจดัการโดยใช้ปัจจยัทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ข้อมลูเป็น
องค์ประกอบส�าคัญ	ดังนี้
	 2.1	 ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการของผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โดยสือ่
เป็นรูปวงกลม	(Circle	Model)	ที่เชื่อมโยงองค์ประกอบ
หลกัและองค์ประกอบย่อยไว้ด้วยกนั	แบ่งองค์ประกอบหลัก
เป็น	3	ด้าน	ด้วยการใช้สทีีแ่ตกต่างกนัเพือ่ให้มคีวามชดัเจน	
โดยองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยของรปูแบบดัง
กล่าว	ประกอบด้วย	1)	องค์ประกอบที	่1	ด้านความเป็นผู้น�า	
มี	3	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	มีวิสัยทัศน์	มีบุคลิกภาพที่
ดี	มีความสามารถในการแข่งขัน	2)	องค์ประกอบหลักที่	
2	ด้านความรู้เฉพาะบุคคล	มี	3	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	
ความรูด้้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม	ความรูด้้านรฐัศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น	ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน	และ	3	)	องค์ประกอบที่	3	การบริหาร
จดัการเศรษฐกจิชมุชน	ม	ี2	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	การ
วางแผน	การบริหารแบบมีส่วนร่วม
	 2.2	จัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อประเมินความเหมาะ
สมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ	2	กลุ่ม	ได้แก่	 1)	ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้น�า
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ	2)	ผู้ทรง
คณุวฒุด้ิานการพฒันาทรพัยากรมนษุย์จากหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน	รวม	13	คน
	 2.3	ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ
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บริหารจัดการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	13	คน	พบว่า	รูปแบบใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า	มข้ีอทีม่คีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด	
5	ข้อ	และเหมาะสมในระดับมาก	3	ข้อ	โดยเรียงล�าดับ
ความเหมาะสมมากทีส่ดุ	3	ล�าดับ	คอื	1	)	ความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบหลกัความเป็นผูน้�ากบัองค์ประกอบย่อย	2)	
แนวทางการศกึษาขัน้ตอนการด�าเนนิงานเพือ่ให้ได้มาซึง่รปู
แบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ	และ	3)	หลัก
การและเหตุผลของการจัดท�ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ	และมีข้อเสนอแนะให้ปรับรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในองค์ประกอบท้ัง	 3	
ด้าน	ให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการน�าไป
ปฏิบัติ	ซึ่งได้รูปแบบที่ปรับปรุงแล้ว	ดังภาพที่	1
ภำพที่ 1	รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
	 องค์ประกอบของรปูแบบในการบรหิารจดัการของผูน้�า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความเป็นผู้น�า	คือ	การมี
วิสัยทัศน์	มีบุคลิกภาพที่ดี	และมีความสามารถในการแก้
ปัญหา	ด้านความรู้เฉพาะบคุคล	คอื	ความรูด้้านเทคโนโลยี
และนวตักรรม	ความรูด้้านรฐัศาสตร์การปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	 และความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน	 และด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน	 คือ	
การวางแผน	และการบริหารแบบมีส่วนร่วม	รูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการของผูน้�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบหลัก	และ	8	
องค์ประกอบย่อย	มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	ค่า
เฉลี่ย	4.52
อภิปรำยผล
	 1	 การอภิปรายประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	
จาก	3	องค์ประกอบหลัก	คือ	1)	ความเป็นผู้น�า	มี	3	องค์
ประกอบย่อย	ได้แก่	การมีวิสัยทัศน์	มีบุคลิกภาพที่ดี	และ
มีความสามารถในการแก้ปัญหา	2)	ความรู้เฉพาะบุคคล	
มี	3	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวตักรรม	ความรูด้้านรฐัศาสตร์การปกครองท้องถิน่	และ
ความรูด้้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน	และ	
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3)	การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน	มี	2	องค์ประกอบ
ย่อย	ได้แก่	การวางแผน	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	ซึ่ง
พจิารณาความสอดคล้องเกีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน	
พบว่า	สอดคล้องกับการศึกษาของ	ขวัญกมล	(2555)	ที่
พบว่า	การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะผูน้�าเศรษฐกจิ
ชมุชนมผีลต่อการเพิม่ยอดขายสนิค้าในชมุชน	ซึง่รายได้จาก
การขายนีจ้ะมผีลต่อการจดัสรรก�าไรไปช่วยเหลอืกจิกรรม
ต่างๆ	 ของสังคมในชุมชนท่ีถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในภาพรวมได้	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ทวี	
(2559)	และ	ประคอง,	สนุนัทา	และดาวพนัธ์	(2561)	ซึง่
ศกึษาพบว่า	แนวทางในการสร้างความเข้มแขง็และพฒันา
เศรษฐกิจให้กับชุมชนมีปัจจัยความส�าเร็จสิ่งหนึ่งคือการ
ด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน	โดยการมี
ส่วนร่วมเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเศรษฐกจิชมุชนในการ
ด�าเนินงาน	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน	 ด้าน
การรับประโยชน์	ด้านการค้นหาปัญหา	ด้านการติดตาม
ผลและด้านการด�าเนินการ	ในขณะที่	ภรณี	และ	สุภาวดี	
(2559)	ได้ศึกษาเรื่อง	การพัฒนาสมรรถนะของผู้น�าท้อง
ถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน	
พบว่า	แนวทางการพฒันาสมรรถนะของผูน้�าท้องถิน่ในการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนด้านความเป็นผู้น�า	 ได้แก	่
การพัฒนาทักษะการพูดและน�าเสนองานในที่สาธารณะ	
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพ	 ด้านความ
รู้เฉพาะบุคคล	 ได้แก่	 การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี	
ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และกฎหมายการปกครอง	ด้านการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน	 ได้แก่	 ด้านการบริหาร
จดัการชมุชน	การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในการ
ส่งเสรมิอาชีพ	ซึง่ในการปกครองท้องถิน่ตามนโยบาย	ท้อง
ถิ่นเข้มแข็ง	ร่วมแรงร่วมใจ	ประชาเป็นสุข	คือ	การที่ท้อง
ถิน่ต้องมีความเข้มแขง็ในการบรหิารจดัการและการบรกิาร
สาธารณะแก่ประชาชน	โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมจากประชาชนในท้องถิน่เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ของท้องถิน่	ดงันัน้	การท่ีผูน้�าหรอืผูบ้รหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะสามารถบริหารงานในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ให้ประสบความส�าเรจ็ได้นัน้	จงึต้องมคีวามสามารถในการ
บริหารจัดการงานทั้งภายใน	ภายนอก	โดยการมีส่วนร่วม
และความร่วมมอืในการปฏิบตังิานของบคุลากรภายในและ
ประชาชนในท้องถิ่น
	 2	องค์ประกอบหลักที่	1	ความเป็นผู้น�า	มี	3	องค์
ประกอบย่อย	 ได้แก่	 การมีวิสัยทัศน์	 มีบุคลิกภาพที่ด	ี
และมีความสามารถในการแก้ปัญหา	 ส่งผลต่อศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	 สอดคล้องกับการศึกษาของทวีพงษ์	 (2558)	พบว่า	
คุณลักษณะผู้น�าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น�าท้องถิ่น	 อรณิชชา	 และคณะ	 (2558)	 ศึกษาพบว่า	
ด้านความเป็นผู้น�า	และด้านบุคลิกภาพ	เป็นคุณลักษณะ
ภาวะผูน้�าทีป่ระชาชนคาดหวงัสงูสดุและต้องการผูบ้รหิารที่
มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติด้านอื่นๆ	ในการบริหาร	ในขณะ
ที่	วิไลพร	(2556)	พบว่า	การมีวิสัยทัศน์	มียุทธศาสตร์
ในการด�าเนินงาน	 เป็นคุณลักษณะท่ีดีของผู้น�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภาครัฐแนวใหม่	ชัยวุฒิ	
และคณะ	(2557)	ศึกษาพบว่า	การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
เป็นคุณลักษณะท่ีมีสมรรถนะสูงสุดของผู้น�าองค์กรท้อง
ถ่ินยุคใหม่	 รองลงมาจากการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน	 ส่วน
สมบัติ,	 อารีย์	 และธงพล	 (2555)	 ศึกษาพบว่า	 การมี
บุคลิกภาพท่ีดีเป็นคุณลักษณะภาวะผู้น�าท่ีดีของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ซึง่การมบีคุลกิภาพท่ีด	ีอดทน	
ไม่เห็นแก่ตัว	มีดุลพินิจที่ดี	สงบเสงี่ยม	ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่	
สังคมดี	แต่สามารถควบคุมตนเองได้	เป็นคุณสมบัติหนึ่ง
ของผู้น�า	ส�าหรับ	อ�านวย	และคณะ	(2559)	พบว่า	ภาวะ
ผู้น�าเชิงคุณลักษณะ	ซึ่งหมายถึง	ผู้น�าที่เกิดขึ้นโดยก�าเนิด	
มทีกัษะในการวเิคราะห์ปัญหา	เป็นองค์ประกอบภาวะผูน้�า
ของผูบ้รหิารท้องถิน่	โดยผูน้�าเป็นผูม้บีทความส�าคญัในการ
เสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์	เป็นสญัลกัษณ์ของกลุม่	และ
จะน�ากลุม่ให้พ้นจากปัญหาและอปุสรรคต่างๆ	จนสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้	(Bennis	and	Nanus,	1995)	ความ
สามารถในการแก้ปัญหา	จึงเป็นคุณลักษณะที่จ�าเป็นของ
ผู้น�าท้องถ่ินเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และปัญหาทีเ่ป็นความเดือดร้อนของประชาชน
ในท้องถ่ินโดยท�าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
หรอือาจเกิดขึน้ในอนาคต	นิยามปัญหาโดยรวบรวมปัญหา
ต่างๆ	ก�าหนดทางเลอืกในการแก้ปัญหาและตดัสินใจเลอืก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา
	 3	องค์ประกอบที่	2	ความรู้เฉพาะบุคคล	มี	3	องค์
ประกอบย่อย	ได้แก่	ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ความรู้ด้านรัฐศาสตร์การปกครอง	 และความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน	ส่งผลต่อศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
สอดคล้องกลับการศึกษาของพิชญ์ณิชา,	 สัญญา	 และ
เสาวลักษณ์	(2558)	พบว่า	ผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทที่
หลากหลาย	โดยต้องมคีวามรู้	ความสามารถด้านวชิาการที่
เป็นวชิาชพีของตนอย่างลุม่ลกึ	จนสามารถให้ค�าแนะน�า	ให้
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ข้อเสนอแนะเพือ่ใช้ความรูใ้นสาขาของตนอธบิายเหตกุารณ์
และจัดสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลดีต่อภารกิจและองค์การ	
สเุมธ	(2556)	ศกึษาพบว่า	ความมนีวตักรรม	เป็นต้นแบบ
ของการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	สอดคล้องกับ	ปัณณพงศ์	(2560)	ศึกษาพบว่า	การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคประเทศไทย	4.0	ได้แก่	
นวัตกรรมด้านการวจิยั	ด้านเทคโนโลย	ีและด้านอืน่ๆ	เป็น
ความจ�าเป็นทีผู่น้�าองค์กรท้องถ่ินต้องเผชญิ	ในขณะที	่วมิล,	
วชริา	และรุง่ทพิย์	(2553)	ศกึษาพบว่า	ปัจจยัความส�าเรจ็
ในการบรหิารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	มทีัง้
ระดบัองค์กรและระดับโครงการ	โดยในสถานการณ์ปัจจบุนั
ส่งผลให้ผูน้�าองค์กรท้องถ่ินต้องพฒันาความรูค้วามสามารถ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านการพัฒนา
ท้องถ่ิน	 ด้านการพัฒนาองค์กร	 ด้านการบริหารการเงิน	
และด้านการบริหารการมส่ีวนร่วม	โดยทัง้	4	ด้าน	มคีวาม
สัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน	 โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นเป็นภารกิจหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความส�าคัญล�า
ดับแรกๆ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งบทบาทของ
ผูน้�าองค์กรคอือาศัยหลักความรูท้างเศรษฐศาสตร์พืน้ฐาน
ที่ว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้า	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 ต่อ
เมือ่ประชาชนในท้องถิน่มรีายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติ	
มีการงานสุจริต	และอยู่ดี	กินดี
	 4	 องค์ประกอบที่	 3	 การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชน	มี	2	องค์ประกอบย่อย		ได้แก่	การวางแผน	และ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม	เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	สอดคล้องกับการศึกษาของพิชญ์ณิชา,	สัญญา	และ
เสาวลักษณ์	 (2558)	 พบว่า	 ทักษะของผู้บริหารท้องถิ่น
ในศตวรรษท่ี	 21	 ประการหน่ึง	 คือ	 ต้องมีทักษะในการ
วางแผน	 ทั้งแผนแม่บทและแผนกลยุทธ์	 ต้องก�าหนด
แผนระสั้น	 ระยะยาว	 และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์	 วารุณี	 และสิทธิเดช	 (2558)	ศึกษาพบว่า	
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด
คือ	การวางแผน	นอกจากนี้	 Szltar	 (2014)	พบว่า	 ใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนให้เกิดผล
ส�าเร็จนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์เดียวกัน	มีการวางแผน	มีจุด
มุง่หมายชัดเจน	ส�าหรบั	วไิลพร	(2556)	พบว่า	การท�าให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมและการตัดสินใจ
เป็นคุณลักษณะท่ีดีของผู้น�าท้องถ่ินกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่	 Nguyen	 and	 Rieger	 (2016)	 ศึกษา
พบว่า	 การเปลี่ยนแปลงจากการตัดสินใจที่เกิดจากส่วน
กลางไปเป็นกระบวนการตัดสินใจด้วยท้องถิ่นเอง	ช่วยให้
ประชาชนรับผิดชอบมากขึ้น	และ	Yalegama,	Chileshe	
and	Ma	(2016)	ศกึษาพบว่า	ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ
ของโครงการพฒันาทีข่บัเคลือ่นโดยประชาชนเป็นหลกั	คอื	
การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการโครงการของชมุชน
เอง	การวางแผนจงึถอืเป็นทกัษะทีผู่บ้รหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องใช้ในการก�าหนดเป้าหมาย	 สร้างกลยุทธ์
และแนวทางการด�าเนินงาน	 และกระจายกลยุทธ์สู่แผน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน	 ในขณะที่การมีส่วนร่วมมีส่วน
ส�าคัญ	 เพราะถือเป็นกลไกในการด�าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้ประสบความส�าเรจ็	ด้วยความร่วม
มือของบุคลากรภายในและประชาชนของท้องถิ่นเอง
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
	 1	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประยุกต์
ใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในองค์
ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยเป็นข้อมลูประกอบการ
พัฒนาผู้บริหาร	พัฒนาองค์การ	และใช้เป็นหลักในการจัด
ท�าวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
	 2	ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ควรประยกุต์
ใช้รูปแบบการพฒันาผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกดิ
ประโยชน์	โดยน�าไปเป็นแนวทางการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ผู้บริหารในระดับต่างๆ	ขององค์การ	ซึ่งอาจจัดในรูปแบบ
การอบรม	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ตามความเหมาะสม	
ซ่ึงสามารถเลือกพัฒนาผู้บริหารให้ความรู้	 ทักษะ	 และ
คุณลักษณะ	ได้ตามลักษณะการปฏิบัติงานและบริบทของ
ท้องถิ่น	
	 3	 หน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรพิจารณาน�ารูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการของผูน้�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามผลการวิจัยนี้	 ไปต่อยอดหรือพัฒนาเป็น
หลักสูตรส�าหรับการพัฒนาผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินที่มีต�าแหน่งการบริหารในปัจจุบันหรือผู้ที่อยู่ระหว่าง
การเตรียมเป็นผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต	
โดยเลอืกองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยตามความ
จ�าเป็นในการบริหารและตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ
	 4	 หน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการประเมินศักยภาพ
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วน
ี ี่ ั ี่ ิ
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ร่วมเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้ทราบระดับศักยภาพ
ที่แท้จริงของผู้บริหาร	 ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัด
ท�าแผนการพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่นได้ถูกต้อง	 มีทิศทางที่
ชัดเจนเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�าท้องถิ่นยุคใหม่ที่มีองค์ความ
รู้	นวัตกรรม	เพื่อการขับเคลื่อนงานในภารกิจให้สามารถ
รองรบัการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีแ่ละพฒันาเศรษฐกจิชมุชน
ซึ่งเป็นภารกิจเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญของผู้น�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ต่อไป
ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
	 1	ควรวจิยัต่อยอดเกีย่วกบัรปูแบบการบรหิารองค์การ
ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท	
ได้แก่	องค์การบรหิารส่วนจังหวดั	เทศบาล	องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	
รวมถงึการพฒันาศกัยภาพคนในองค์การด้วย	โดยครอบคลมุ
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